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FACSÍMIL D'UN ARTICLE ·REFERENT A L'll DE SETEMBRE I 
A LA FAMÍLIA NEBOT PUBLICAT A "LA VEU DEL CAMP", DE 
REUS, EL 26 D'AGOST DE 1886 (n? 45, ps. 427-28, Arxiu Museu 
Prim-Rull) . 
. Caleptas e ran . èncara la:s sendras · de Carles II qü~m es talla ja 
· a Espanya la guerr~ de successió per la qual se displ\ütvan lÒs i 
tronós de: Sant Femind y Santa ISabel, lo Arxid'~~h d' :\us• . 
tria, h~reu ,llegii:im d~ Ja casa que e1t nostra patri a · allavor~ reg· 
nav.a, y -Felip de Borbó, a qui 'I Í:~st;:Úl.1ent d'aquell Rey m cim-
tat feya amo de la córolia d' Espanya . . 
Pcidra. ser veritat si ò.s vol que 'Ldret ,Y la jtJsticia e'stesse!l de -
part dèl pr'ètendent frantés; meSlo ceri: es 'que 'ls espanyols se 
di~id)ren en . partida;·is .de l' . uri y de i' aÏtre, sent Catalu!iya una 
de las regiòi1s · qu.e: in es defensors ·d6ña ;í. la··causa de la casa d' 
Austria. Per 'tot h C:Primpcipat s' aixeca ·la veu de prote,sta cen-
_tra :rs drets 'que 'ls ·Borbóns alegavai1. sobre fa c~orona d' E s-
panya y la provincia de Tarragona, ti1ateix . que sas tres ger ma-
nas, so~tí en defensa ~o tan sols del pretendent a~striach si qlil! 
també dds sagrats furs de Catah;nya, que anavan a desaparei-
xer ab la yictorüí ·de Felip V. · 
Riudoms -fou .lo ' centre de la . provincia· .. àhQnt se conspirava · 
energicarrtent contra I~ casa· de Borbó; .vivia ~n aquell' poble' lo 
co;otÍel n . Joan N'ebòt qui despres de te~ir preparàts-.desde ca~a-
- I . , . . 
_estal}flos 'treballs que etan· iñdi$pensables pera dur i cap son pa-
triotich ptojecte, . a 26 d' Agost de: I 7ÓS passi a la vila _çl·~ Reus . 
y convoca als . vehins·a úna manifestació :públiêa; :pera pronuri-
ciarse a favor del Archiduch. Y aixis fÒu: Riudoms va ser lo 
· pr_imer lloch, de Ía provincia · ahont s~ treball~ ~n . d<i:fensa. dE; Ía 
eaus<,t catalarta; y Reus lo primer Jambé que domí 'lcrit .de pro-
nuncia.oient co~t~a : Fel~p V. . . . ·· . ·. . · 
· Es, a,quei_x ull, ~ecor.t que.ni, Rl.ud<;>ms ni Reus ,tenen que olvi-
qarh Per de¡¡gi:acia nostra los _:feíips, Quint~ no s' acabaretl ab 
i~ - p~ime·r', :y .. taÍ vegada convindr.i qu~ · 'b do~ pobles citats y 'ls . 
?7m.és deC.ataly~ya, pr'enguin ex<:;n?-pl{\! en la conaucta que ob-
. servaren durant la guerra de . succesió y tinguin que sortir altre 
~o¡f a defensar nostra pèrduda llibertat .. 
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